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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
Реструктуризація акціонерного підприємства є одним з най-
ефективніших засобів збільшення активів, росту обсягів вироб-
ництва і виходу на нові ринки збуту. Важливим і актуальним пи-
танням є розгляд основних форм реструктуризації (злиття, приєд-
нання, розподіл, виділення, перетворення), коли відбувається змі-
на мети, майнових і інших прав у діяльності новоутворених юри-
дичних осіб.
Мета статті полягає визначення низки проблемних питань за-
конодавчого регламентування реструктуризації акціонерних то-
вариств.
Аналіз існуючого законодавчого оточення в діяльності акціо-
нерних товариств показує, що при розробці Закону «Про госпо-
дарські товариства» за основу була взята німецька правова си-
стема. Однак при подальшій розробці були залучені визначення з
англо-американської системи, які належним чином не були пого-
джені. На наш погляд, важливою проблемою є те, що цей закон
став першим нормативним актом, який реально запустив ринкові
механізми господарювання в Україні, але формування якого від-
булось на зарубіжному досвіді.
Незважаючи на існуючі нормативно-правові документи, чинне
законодавство України не врегульовує повною мірою усі аспекти
питання реструктуризації. Внесення окремих «косметичних» змін
не дають бажаного результату. Тому, на наш погляд, необхідне
кардинальне реформування системи правового регулювання діяль-
ності акціонерних товариств.
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Вважаємо за необхідне посилити норми, які покликані охоро-
няти інтереси кредиторів реорганізованого товариства, не допус-
каючи можливості фінансових втрат. Важливого значення набу-
ває регламентація процедури конвертації акцій товариств. Одно-
часно з державною реєстрацією випуску цінних паперів, розмі-
щених при злитті компаній, доцільно здійснювати реєстрацію
звіту про підсумки випуску цінних паперів.
Отже, розвиток законодавства зумовлює необхідність регла-
ментування процедур створення та реструктуризації акціонерних
підприємств. На наш погляд, доцільно враховувати слідуючи мо-
менти: перелік всіх існуючих видів реструктуризації та порядку
їхнього проведення; рішення питань забезпечення правами акці-
онерів, зокрема питань про відчуження майна товариства та реа-
лізацію майна за заниженими цінами; можливість міноритарних
інвесторів впливати на формування порядку денного загальних
зборів; гарантованість представництва акціонерів, які не володі-
ють контрольним пакетом акцій; захист прав та інтересів креди-
торів; високий рівень прозорості ринку цінних паперів.
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В УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
У механізмі мотивації процесу формування інфокомунікацій-
ного середовища спостерігається різке зростання потреб корпо-
ративних структур в автоматизації управління бізнес-процесами
